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EDITORIAL 
En esta nueva edición del primer número del volumen XIV de nuestra 
Revista Venezolana de Análisis de Coyuntura, siempre tratando de mantener  en 
lo posible la periodicidad de producción de dos (2) ejemplares al año de la 
Revista, este año nos vemos en la necesidad de pasar a una divulgación 
exclusivamente digital. La revista cumpliría dieciocho (18) años de publicación 
semestral impresa consecutiva con este primer número enero-junio del 2013, 
treinta y cinco (35) ejemplares impresos, en oportunidades con mucha dificultad, 
especialmente a partir de 2010 cuando uno  de los organismos auspiciadores, 
Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología (FONACIT), eliminó su aporte anual a 
las revistas científicas venezolanas, y conjuntamente las universidades 
nacionales, en estos años, se encuentran subsistiendo con presupuestos 
consecutivamente deficitarios. Agradecemos especialmente a nuestro Consejo 
de Desarrollo Científico y Humanístico (CDCH-UCV), el cual siempre ha sido 
nuestro apoyo seguro, y ha logrado los recursos para apoyar la producción de 
nuestra publicación, especialmente en estos momentos difíciles, con la decisión 
de garantizar nuestra producción anual y su divulgación digital en las bases de 
datos Saber-UCV, Redalyc, Latindex, Clase, Revencyt y DOAJ. En el 2012 
recibimos un apoyo del BCV, el cual representó una ayuda muy importante en 
estos momentos de crisis. 
En esta oportunidad iniciamos la sección de artículos con el trabajo de 
Carlos Peña, donde se diserta sobre la relación entre volatilidad 
macroeconómica, los choques externos y el crecimiento económico para 
Venezuela entre 1970 y 2010. Seguidamente, en Trabajos de Grado la Maestría 
en Economía, Fernández y Cova , estiman los precios de una muestra de bonos 
de deuda pública soberana con el modelo Nelson-Siegel logrando un buen 
ajuste respecto a los precios observados, y, Chacón y Cova,  caracterizan, 
aplicando la metodología de análisis de clúster, los municipios en términos de su 
accesibilidad a los servicios financieros. 
 Sobre el tema de la volatilidad, Maqueira y Estévez en su trabajo analizan el 
impacto de la volatilidad del crecimiento del producto en las posibilidades de 
largo plazo para Cuba, durante el periodo 1900-2009.  
A continuación, Hurtado y Zerpa, valoran la importancia de la industria 
agroalimentaria en la economía venezolana durante 1989-2008 y este estudio 
arroja como resultado que el sector aportó 8,80% al PIB nacional en el período y 
que aseguró 4,2 puestos de trabajo por cada 100 existentes en la economía.  
 En el ámbito histórico de la Teoría Económica del Desarrollo, Petit nos 
presenta su evolución, desde su nacimiento en los años cuarenta del siglo XX 
hasta el  presente, y Carlos Riojas, analiza los eventos en América Latina que se 
enmarcan en el proceso de transformación en torno a 1989, año recordado por 
la caída del socialismo. 
 Marcano, Marín y Jiménez analizan la gestión del conocimiento en las 
organizaciones sociales comunales, tomando en cuenta su dimensión 
estructural-funcional aplicando el análisis de contenido. Phelan, Camacho, 
Osorio y Paredes, nos presentan un trabajo donde describen y muestran 
evidencias sobre la población originaria de Colombia desde una perspectiva 
micro social, combinando datos recabados por censos comunitarios y entrevistas 
realizadas en la comunidad de Nuevo Horizonte, Caracas. Finalmente Kon 
analiza las características de los mercados laborales regionales en función de 
las diferencias de género que tienen consecuencia en las desigualdades de 
ingreso a nivel regional, y en los índices de pobreza. 
Pasamos a la sección de Indicadores donde se muestra el comportamiento 
de la escasez y de los precios, la evolución del Producto Interno Bruto, la 
devaluación de la moneda, las reservas internacionales, los salarios, el mercado 
laboral, los precios del petróleo y las perspectivas económicas, elaboradas por el 
estadístico Nelson Morillo.  
En la sección de documentos, Rivadeneyra nos presenta su excelente 
disertación titulada “Deseo, voluntad y poder” enmarcada en los siguientes 
subtítulos: Foucault y el poder, el origen de la tragedia y el principio del 
antagonismo. 
Con miras de cumplir con la divulgación de conocimiento científico y 
agradeciendo como siempre a nuestros contribuyentes, revisores y lectores por 
su respaldo nos despedimos con esta edición digital de nuestra revista.  
